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rEn:adoptant  12 dii.ectivbs eohcbrn'ant 'if€l-'iminbtiori'dis entrave techni-
ques'ar:x 6changes  dcs prbd.uits'ind.uetr,iol's'ri-1u Consbil d.cs t"tinistidb a'pris,
le 19 d6cembre  1972 une d6ci.sion tr6€ irnportahte'pour la mise enl;oeuvre d.u
prog"tmme g6n6rali: d.t€liminatidrrr d.esl ehtraves,'birx,  Echbnges. Erf'Offet, tI. a
ainsi. port6 a 36 .le, nomhre dos d.irect.ives adopt€,es d.ans le domaine des en-
triaves aux 6chang'otY,'deb'prod.uits ind.ustri.elsi manifestant sa volont6 de
poursuiwe les' efforts entrepris'depuit pljrisieurs anndcs pour dliminer ces
obstacles A, Itr"rnificg8i.on du rnarch6 conrmr:nautaire.  Ltampleur  d.e sette aebi-
sion appara"ltra nottemen!,Fl on cop9,1dpr4 Cue dans lalCommunaut6  l.fesemble
des sectpurs concern6g, p,aii ies 12 nouveflg {.ir,ectives repr6sente un chiffre "d taffaires' sup$rieur 
'd, i0'mi}liards d lu-.c. ,(5OQ *iff iards d.e trts)'.
,a  I
' ta iri*ibre'  dircctive 
"ontstnn re maidiiel'6lectrique utilisible,
dans c'ertaines timites d.e tension (tasse'tension), 6rest-ir-dire tous l-es
appareils et accossoiros  dlectriques  drusage domestique et ind.ustriel courant.
Cette directivc indigue en premier licu,  que tout matdriel consfruit suivant
des normes harmonisdcs entre les neuf pays doit 6tre ad"mis i  I tusagc d.ans
tous les pays d.e Ia Communaut6 6largie. Signalons que, parallblemont i  cette
d6cision, aK coufs du mois cLe d6cembre vient d f6tre cr66 le CE$IELEC (Comitd
Furop6on *oNormalisation Electrique) -  extcnsion d.u CENEICOI{ gui regroupait
Ies organismes  d.e normalisation  d.es SiI.
Ce sera cet organismc gui va d.evoir 6tablir  1es normes harmonis6est
dans le cad.ro d6fini par Ia d.irective, rendant ainsi pleinement efficace le
principe communautaire du frronvoi autc normesrr reconnu pour la premibre fois
par le Conseil.
I1 y a onsuite deur directive rclatives I  la biod6grada"bilit6 des d6-
tcrgentsr {ui  6noncent Ie principe d.e porter d.ans toute la Communaut6 la bio-
d.6gradabilit6 d.es d.6tergcnts i  un taux moyen d.e 9Vo.
,/..$
I1 est i.,signaler i  ce protgs que jnsquti. maintenrlrtr 'dt,a ltexception
d.fun argentlemenf  s agreementtr en vigueur au Royaume-Ufii, les niveaux in<l.i-
qu.6s d.ens les rdglementations  des lltats menbres 6taient inf6rieun &, ce
pourcentage.
Trois d.irectivss concern,nt les tracteurs agricold ou forestiers.
Elles repr6sentent lcs premiers jalons dans cc secteur, et en particullen
la premibre dtentte elles, cellee concernant la rdcoption de ces tracteurs
gui d.61imite le ead"re de lraction communautaire d.fune fagon analogue i  celIe
su.1vie,a*np 1? directiv.e t'r6ception des v6hicules, b, moteur"' adopt6e en L969.
Degx autres directives concernent les ttprrdpa"rations ilangereusesr'.
La premibre c,)ncerne les fisubstanccs?r  pures et'mod.ifie la directlve ad.opt6e
urt i9O? po11r tenir compte du dernier 6tet de la ecience dt ae la technique,
la deuxibme est relative aux.'rsolvants". EL1e indiquent en particulier les
prescr.iptigns  d.rembg,Itagg nt *'6tiguctage qui doivont;0!1e obligatoirement
suivies poul ces prod.uits ainli gue les conseil, de, prufl.gnco qui d.oivent €tre
joints, ,car:, i1 convieptr. dr,Qtre. particulibrement ettpntif i. l-eur. 6gard";,,
6iant d.onn6 le,q:risqu"" qpg pr6sentent leur fra4sport, leur stockage e!.
leur.util-isation. Crest auss! des prescripfions-  d.l,6tiquetage  qup se pr6occu-
pe la. directive relative aux c&btes, chatnes et cr.ochets, la premibrq'i
€tre adopt6e dans 1e sect.eur des, apparoils de lev.pgor,',
I  :  lu contrairc la d.irective relativc .aux instruments d.e leSage non' "-u-
'tomatiques'et c.elle relativb auxlmesures d.e longucur se situent dd.ng, 1tr.en-
sembler" d.6ja limpobantir' d.e celles des I'instruments de'mesurage'r'. :'
Finalment, la directive sur les mdthod.es dranalyse d.es m6langes ter-
naiies'de fibres textiles prolonge et compldte Les d.irectives d.u'secteur
iitext'i1es'i'a€jA;ad-opt6es.  I  - 
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